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Assemblée générale  2007
Travaux, décisions, appel…
L’Assemblée générale de l’Association du personnel s’est tenue le 11 
avril dernier à l’Amphithéâtre principal. Comme c’est la tradition, le 
bilan des activités de l’année écoulée a été tiré et chacun a pu mesurer 
l’ampleur du travail accompli.
Le Président, Gianni Deroma, élu depuis une année, peut légitimement 
se féliciter de la compétence, du dévouement et de la capacité des 
délégués du personnel à s’investir sur des affaires aussi lourdes que 
celles de la Caisse de pensions, de la Sécurité, de la Communication et 
de l’Assurance maladie.
Et ce n’est pas tout. De multiples dossiers ont été traités en 2007, comme 
le suivi de la dernière Révision quinquennale, les nouveaux congés 
épargnés et l’étude technique de notre assurance maladie. Et encore 
le MAPS, devenu MARS, avec sa multiplication des échelons mais de 
valeur moindre; la désastreuse politique des contrats, et son cortège 
2007 General Assembly
Work, decisions, appeal…
The Staff Association General Assembly was held on 11 April in the 
main auditorium. According to tradition, a report of the activities of the 
past year was made and everyone was able to assess the extent of the 
work accomplished.
The President, Gianni Deroma, elected one year ago, had every right to 
be proud of the competence, devotion and capacity of the staff delegates 
to invest their time and effort in areas as complex as the Pension Fund, 
Safety, Communication, and Health Insurance.
 
And that is not all. Numerous subjects were tackled in 2007, such as the 
follow-up of the last five-yearly review, the new saved leave schemes 
and the technical study of our health insurance. And then there was 
MAPS, which has become MARS, with an increase in the number of 
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de rancoeurs et de laissés-pour-compte; la nouvelle 
gouvernance de la Caisse de pensions, dont on commence 
à ressentir les effets, vigilance, vigilance… ! Mais aussi 
des recours au TAOIT, qui s’avèrent être une véritable 
stratégie de défense juridique pour le personnel, et une 
mobilisation massive et nécessaire pour obtenir un plan des 
effectifs réaliste… à quand la suivante ? Toutes ces actions 
- et bien d’autres encore - sont détaillées dans le Rapport 
annuel 2007 que vous pouvez consulter ou imprimer sur 
notre site http://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/Docs/
Rapport_2007.pdf
Quant au fonctionnement interne de l’Association, 
l’Assemblée a également approuvé les comptes 2007 et le 
budget prévisionnel 2008. De plus, un certain nombre de 
propositions de modifications statutaires ont été votées en 
séance, à l’unanimité :
• Dorénavant, le Conseil du personnel sera constitué en 
une fois, tous les deux ans. La totalité de ses délégué(e)s 
seront élu(e)s - ou réélu(e)s - au cours du quatrième 
trimestre de chaque année impaire pour un mandat de 
deux ans.
• Décroissance des effectifs oblige, le nombre des délégués 
passe de 81 à 65 sièges, qui représenteront, comme 
aujourd’hui, les membres employés et associés.
• Un pas important en direction de nos jeunes collègues: 
tout nouveau titulaire engagé sera invité à devenir 
membre de l’Association. Pendant la période où un 
titulaire est au bénéfice d’un contrat à durée limitée, il 
ne paye que 20 CHF par an. Dès l’obtention d’un CDI la 
cotisation normale, actuellement 2‰ (deux pour mille) 
du salaire de base, sera due.
Voilà pour le côté formel des choses. Mais quid de l’avenir ? 
Et bien, la relève est en cours à l’Association, avec l’arrivée 
de jeunes délégué(e)s, notre Président en tête. Cependant, 
ce n’est pas encore suffisant. Il reste toujours beaucoup à 
faire, une tâche sans fin.
 
Sachez que l’accès aux travaux des diverses commissions 
internes est libre et que tout membre de l’Association peut 
y apporter sa contribution en venant participer aux débats 
sur les sujets qui le motivent ! L’Association est aussi 
en recherche de talents en matière de communication, 
graphisme, écriture et autres.
Alors, rejoignez-nous ! Vous serez accueillis à bras ouverts 
et vous contribuerez à faire de l’Association un organe 
efficace et moderne au service de toute la communauté 
cernoise. Depuis ses débuts, c’est grâce à des individualités 
regroupées autour d’un idéal de justice et de progrès social 
que l’Association s’est développée. De tout temps, cette 
union a fait sa force. Pour être respecté, il faut être fort et 
nombreux. Et, croyez-nous, expérience faite, cela n’a pas 
changé. Alors, à bientôt… !
ÉDITORIAL • EDITORIAL
steps, but whose value has decreased; the disastrous 
contract policy and its trail of resentment and those left 
by the wayside; the new governance of the Pension Fund, 
the effects of which are beginning to be felt. So watch out! 
But also the appeals to the ILOAT which is turning out to 
be a veritable legal defence strategy for the staff, and mass 
mobilization is necessary to have a realistic manpower 
plan… when will the next one be? The details of all these 
actions – and many others – can be found in the 2007 
Annual Report which you can consult and print out from 
our web site http://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/Docs/
Rapport_2007.pdf
As for the internal functioning of the Staff Association, 
the Assembly also approved the accounts for 2007 and the 
provisional budget for 2008. Furthermore, a certain number 
of proposals to modify our Statutes were unanimously 
voted during the meeting:
• From now on the Staff Council will be elected as a whole 
every two years. All of the delegates will be elected – or 
re-elected – during the fourth quarter of each year for a 
mandate of two years.
• In view of the reduction in staff, the number of delegates 
has decreased from 81 to 65; they will represent, as is 
the case today, employed and associated members.
• An important step in the direction of our young 
colleagues: all newly recruited staff members will be 
invited to become a member of the Staff Association. 
While they hold a limited-duration contract they will pay 
only 20 CHF a year. As soon as they receive an indefinite 
contract, the normal membership fee, currently 2‰ (two 
per thousand) of the basic salary, must be paid.
That is the formal side of things, but what about the 
future? Well, the renewal phase is currently in progress in 
the Staff Association, with the arrival of young delegates, 
our President being one of them. However, this is not yet 
sufficient. Much still remains to be done, a never-ending 
task.
 
We would like to inform you that the work of the various 
internal commissions is freely accessible and all members 
of the Staff Association can make their contribution by 
coming and participating in the discussions on subjects 
which motivate them. The Staff Association is also looking 
for people with a talent for communication, drawing, 
writing, and other skills.
So, come and join us! You will be welcomed with open 
arms and will contribute to making the Staff Association 
an efficient and modern unit at the service of the CERN 
community. Since its beginnings, the Staff Association has 
been able to grow thanks to individuals united around 
an ideal of justice and social progress. This union has 
always been its strength. Respect comes from strength and 
numbers. And, believe us, in our experience this has not 
changed. So, see you soon!   
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GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se 
tiendra le
Mardi 3 juin de 13h30 à 16h30
Salle de conférence de l’Association du personnel
Il n’y aura pas de permanence en juillet et août. Les 
permanences suivantes auront lieu les mardis 2 septembre, 
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre.
Les permanences du Groupement des Anciens sont 
ouvertes aux bénéficiaires de la Caisse de pensions (y 
compris les conjoints survivants !) et à tous ceux qui 
approchent de la retraite. Nous invitons vivement ces 
derniers à s’associer à notre groupement en se procurant, 
auprès de l’Association du personnel, les documents 
nécessaires.
GACFONDS D’ENTRAIDE
COMMISSION DU FONDS D’ENTRAIDE
La composition de la commission du Fonds d’entraide 
pour l’exercice 2008 a été renouvelée. Elle est la suivante :
Président : Pascal Droux
Vice-président : Connie Potter
Trésorière : Françoise Cossey Puget
Trésorier adjoint : Louis Pereira
Secrétaire : Sonia Casenove
Secrétaire adjointe : Isabelle Mardirossian
Membres : Barbara Bordjah
 Alain Burlet (membre du GAC)
 Marie-Luce Falipou
 Françoise Beetschen-Buttay
 (suppléante de Alain Burlet)
Le rôle de cette Commission est de venir en aide 
financièrement aux membres du personnel, aux 
bénéficiaires de la Caisse de pension se trouvant 
temporairement en difficulté. Tous les cas sont traités de 
manière strictement confidentielle.
Pour bénéficier de cette aide, il suffit de contacter l’un des 
membres de la Commission, ou le service social 74479 – 
73867, qui se mettra en rapport avec la Commission.
Roland Magnier
MUTUAL AID FUND COMMISSION
The composition of the Board of the Mutual Aid Fund for 
2008 is as follows:
President: Pascal Droux
Vice-president: Connie Potter
Treasurer: Françoise Cossey Puget
Deputy treasurer: Louis Pereira
Secretary: Sonia Casenove
Deputy secretary: Isabelle Mardirossian
Members: Barbara Bordjah




 (Alain Burlet’s deputy)
The role of the Fund is to provide financial help to members 
of personnel and beneficiaries of the Pension Fund who 
are in need of exceptional financial assistance. All requests 
are treated in the strictest confidence.
Should you wish to apply for aid from the Fund, kindly 
contact any member of the Board as given above or Social 




Mardi 3 juin à 13h00




– Election au Comité
– Divers
Chaque membre du Club inscrit en 2007–2008 aux cours 
de Yoga, Tai Chi, Zazen ou de Sophrologie est invité à 
participer à l’Assemblée générale.
Devenez membre au Comité du Club et faites parvenir 
votre candidature à Margrit.Burri@cern.ch
CLUBS
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Salle du Conseil/Council Chamber
 
Mercredi 14 mai à 20h30
Wednesday 14 mai at 20:30 
Mar adentro
de/by: Alejandro Amenabar (Spain, 2004) 
125 min.
avec/with : Javier Bardem, Belén Rueda, 
Lola Dueñas, Clara Segura, Celso Bugallo
In Spain, the former sailor Ramón 
Sampedro has been quadriplegic for 
twenty-eight years and is fighting 
in court for his right of practicing 
euthanasia through an association 
that defends the freedom of choice 
and leaded by his friend Géne. Ramón 
is introduced to the lawyer that is 
defending his cause, Julia, who has a 
degenerative fatal disease; and meets 
Rosa, a lonely worker that has been 
abused by men. Their relationship 
changes the behavior and viewpoint 
of life of Rosa and Julia.
A la suite d’un accident dont il a été 
victime dans sa jeunesse, Ramón 
ne peut plus bouger que la tête. 
“Enfermé dans son corps”, il vit 
depuis presque trente ans prostré 
dans un lit. Sa seule ouverture sur le 
monde est la fenêtre de sa chambre à 
travers laquelle il “voyage” jusqu’à la 
mer toute proche ; cette mer qui lui 
a tant donné et tout repris. Pourtant 
très entouré par sa famille, Ramón 
n’a plus qu’un seul désir : pouvoir 
décider de sa propre mort et terminer 
sa vie dans la dignité. 
Spanish dialogues with English 
subtitles
Version originale espagnole sous-
titrée en anglais
Projection à partir de DVD  
Entrance : 2 CHF
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
Salle du Conseil/Council Chamber
Mercredi 21 mai à 20h30
Wednesday 21 mai at 20:30
La double vie de Véronique
de/by: Krzysztof Kieslowski (France/
Poland, 1991) 93 min.
avec/with : Irène Jacob, Halina 
Gryglaszewska, Kalina Jedrusik
There are two women, the Polish 
Weronika and the French Veronique 
(both played by Irène Jacob). They have 
never met, never spoken, and do not 
know that the other exists. They share 
the same losses and the same health. 
Weronika is a singer, and Veronique is 
taking singing lessons. But their lives 
and souls are bound together, and their 
personalities are yin-yang opposites, one 
practical and one a stargazer. What is 
more, each has the strange feeling that 
she is, somehow, not alone in the world. 
One night, Weronika dies onstage while 
singing. Suddenly in France, Veronique 
is stricken with a strange feeling, and 
stops taking her lessons. Weronika has 
died, but she still lives. Soon she begins to 
explore, searching for the truth about her 
double life, and a strange puppeteer who 
somehow is a link between both girls.
Il y a vingt ans dans deux villes différentes, 
en France et en Pologne, naquirent deux 
petites filles pareilles. Elles n’ont rien en 
commun, ni père, ni mère, ni grands-
parents, et leurs familles ne se sont jamais 
connues. Pourtant elles sont identiques : 
toutes deux gauchères, aiment marcher 
les pieds nus, et le contact d’un anneau 
d’or sur leurs paupières. Et surtout, toutes 
deux ont une voix magnifique, sublime, 
un sens musical absolu, et la même 
malformation cardiaque difficilement 
détectable. L’une profitera des expériences 
et de la sagesse de l’autre sans le savoir. 
Comme si chaque fois que la première se 
blessait avec un objet la seconde évitait 
le contact de ce même objet. C’est une 
histoire d’amour, simple et émouvante. 
L’histoire d’une vie qui continue, quittant 
un être pour se perpétuer dans le corps et 
l’âme d’un autre être.
French/Polish dialogues with English 
subtitles




Match Report Sunday 27 April 2008
CERN Cricket Club v CERN/
St.Genis/Meyrin Rugby Club
After very poor weather in most of 
April, the sun finally came for the 
first cricket match of the season with 
the traditional opening match against 
CERN Rugby Club. The pitch was 
looking in near perfect condition, 
having been rolled over the weekend 
to flatten out most of the mole hills 
and the grass freshly cut (apart from 
the waterlogged area next to the 
woods), in a pattern only T. Elvin 
could explain.
The rugby club was put into bat, 
mainly because they had more 
supporters than players, at the allotted 
start time and to allow some extra 
time for hangover recovery after a 
heavy night in Geneva. Nearly all the 
batsmen gave the scorers some work, 
but wickets fell steadily before the 
innings closed on 98 all out. The pick 
of the batters were X. Stucki (14), C. 
D’Mello (15), D. Derbyshire (18) and 
the best bowling performance came 
from I. Ahmed with 3 for 12.
After tea, CERN started steadily with 
J. Osborne, T. Elvin and R. Campbell 
all hitting double figures. The match 
looked safe before Derbyshire 
inspired a mini-collapse. But as usual, 
Captain Elvin had the match under 
full control, and the newcomers W. 
Mcnaught and A. Kamath saw CERN 
home with 3 wickets to spare.
Even though the winning margin 
looked convincing, the match proved 
a good test for CERN, and the perfect 
start to the season ended with the 
usual BBQ.
Further information about the CERN 
Cricket Club can be found on the web 
at
http://cern.ch/Club-Cricket/
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CLUBS
RECORD CLUB
The CERN Record Club will hold its 
Annual General Meeting (AGM) on 
Tuesday May 13th, at 17h30, in the 
conference room 513 1-027. 
You are invited to participate in the 
review of the activities held during  the 
past year, raise your feedback in public 
about possible areas of improvement 
and stand up, if you so wish, as member 
of the forthcoming club committee. 
We are looking for volunteers to help 
running the club; if you are interested, 
please contact me (if possible before the 
AGM). 
Le Club Disques du CERN tiendra son 
assemblée générale annuelle le mardi 
13 mai, à 17h30 dans la salle de réunion 
513 1-027.
Vous êtes invités à participer à la revue 
des activités de l’année écoulée, à nous 
faire part de vos commentaires et 
suggestions d’amélioration ainsi qu’à 
postuler pour faire partie du nouveau 
comité, si vous le souhaitez. Nous 
recherchons des volontaires pour nous 
aider à faire tourner le club; si vous êtes 




The CERN Relay Race will take place 
around the Meyrin site on Thursday 
5th June at 12h00.
This annual event is for teams of 6 
runners covering distances of 1000m, 
800m, 800m, 500m, 500m and 300m 
respectively. Teams may be entered in 
the Seniors, Veterans, Ladies, Mixed 
or Open categories.
In the start/finish area on the field 
behind the Main Building you will 
be able to listen to live music and 
buy drinks at the bar organised by 
the CERN Running Club. A number 
of other CERN clubs will also be 
there with stands presenting their 
activities.
The registration fee is 10 CHF per 
runner, and each runner will receive 
a souvenir prize.
For details of how to sign up your 






Entrée B – Bât. 500 – Amphithéâtre







* * * * *
Église St-Joseph
Eaux-Vives ‒ Genève 






œuvres baroques et romantiques
* * * * *
CERN MEYRIN 
(terminus bus 56–CERN)
Entrée B – Bât. 500 – Amphithéâtre
 Mardi 27 mai 2008 à 20h30
Julianah
chant et piano
Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site : 
www.concerts-cern.com
et sur les sites : www.whys.org et  
www.agendadegeneve.ch
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CLUB D’ORIENTATION
Le joli mois de Mai
La 4e épreuve de la Coupe de Printemps était organisée 
par le Club d’Orientation Lausanne-Jorat et se disputait 
sous le signe du printemps.
Victoire sans partage de Nils Nedfors du CO CERN sur le 
Technique long en 47:08 suivi de Berni Wehrlé en 57:00 et 
de Béat Müller du Club organisateur en 59:35.
Sur le circuit Moyen technique, Pierre Charrue du CERN 
s’octroyait la 1ère place en 55:20 à 5 minutes de ses 
poursuivants : Serge Paschoud (1:00:28) et Rudolf Hans 
(1:00:56).
Le Court technique voyait la victoire de Marc André 
Gaviller du CARE VEVEY en 39:04, tandis que Marc 
Baumgartner finissait en 41:29 et Olivier et Thierry Béboux 
en 45:35.
Lutte également sur le Moyen facile où les deux premiers 
finissaient dans un mouchoir de poche : Alexandra Joho en 
36:13 et Etienne Dorz en 36:40, suivis de Christine Güdel 
en 39:55.
Enfin, sur le circuit Court facile, les deux sœurs Perini, 
Elisa et Jeanne se disputaient les deux premières places 
respectivement en 27:05 et 33;14, suivies de peu par 
Christopher et Konstantinos Haider en 33:37.
Aucune course ne figurant au programme du week-end 
de Pentecôte, la prochaine étape de la Coupe aura lieu 
le samedi 17 mai sur la carte du Fort des Rousses (Jura). 
Accueil à partir de 12h30 et départs entre 13h00 et 15h30.
Quel que soit votre niveau de pratique, confirmé ou 
débutant, venez nombreux à la découverte de ce beau 
secteur du Haut-Jura.
 
Pour plus de renseignements et pour les résultats complets 





Si vous désirez être informés par e-mail, nous vous 
conseillons de mettre l’extension @interfon-coop-mut.com 
dans votre « Whitelist » afin d’éviter que nos messages 
tombent dans les spams.
* * * * *
Donnez une jeunesse à votre toiture
Rhône-Alpes-Rénovation entretiendra votre toiture 
(décapage, traitement anti-mousse et application de 
peintures de protection...) et procèdera également au 
traitement curatif des charpentes contre les termites et 
autres larves d’insectes.
Climatisez votre habitat
L’entreprise Lansard Énergie, notre partenaire spécialiste 
en climatisation, offre ses services aux sociétaires d’Interfon 
pour l’installation de climatiseurs DAIKIN, appareils 
réversibles, sources de fraîcheur l’été et de chaleur l’hiver, 
et vous fait bénéficier de tarifs préférentiels.
Documentation disponible dans nos services.
Contrôle technique de votre véhicule ?
Bénéficiez d’une réduction de 5 euros sur le montant de 
votre visite :
– Auto Sécurité, zone de l’Allondon à St-Genis.
– C.T.S.A. Z.A. la Plaine à Cessy.
* * * * *
Comment optimiser vos revenus ?
Vous qui vivez en Suisse et qui souhaitez connaître les 
meilleurs placements de votre épargne, la société AWD 
vous apportera ses conseils, par une étude approfondie de 
votre patrimoine et de vos revenus, pour une optimisation 
de vos placements existants ou futurs.
AWD est le numéro un européen des prestataires 
indépendants de services financiers. 6 000 conseillers 
proposent leurs services dans 10 pays d’Europe.
Contact : Secrétariat Interfon, nos services vous mettront 
en contact avec l’agent local AWD.
* * * * *
La cave Interfon a sélectionné ses vins rosés
– La Petite Rosée (2006) Vicomté d’Aumlas = 4,50 €
– Bordeaux - Château Câblanc = 4,70 €
– Côte du Rhône - Le vieux Clocher (2006) = 4,90 €
– Côte du Rhône - Tavel (2005) = 8,65 €
– Côte de Provence - Château du Galoupet = 7,25 €
     “              “                       “             1/2 Btl  = 3,65 €
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (de13h00 à 16h00)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
– www. interfon-coop-mut.com
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OFFRES SPÉCIALES • SPECIAL OFFERS
SPECIAL OFFER FOR MEMBERS OF THE STAFF 
ASSOCIATION AND THEIR FAMILIES
10% reduction on all products in the SEPHORA shop
(sells perfume, beauty products, etc.) in Val Thoiry
ALL YEAR ROUND
Plus 20% reduction during their “vente privée”* three or 
four times a year.
Simply present your Staff Association membership card 
when you make your purchase.
* next “vente privée” on 10, 11 & 12 April 2008
* * * * *
OFFRE SPÉCIALE POUR LES MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION DU PERSONNEL ET LEURS FAMILLES
10% de réduction sur tous les produits dans le magasin 
SEPHORA (parfums, produits de beauté, etc.) à Val Thoiry
TOUTE L’ANNÉE
En plus 20% de réduction lors des ventes privées* trois ou 
quatre fois par an.
Présentez votre carte de membre de l’Association du 
personnel pour bénéficier de ces avantages.
* prochaine “vente privée” les 10, 11 & 12 avril 2008
Summer is nearly here! Do not forget that we sell tickets 
for Aquaparc at reduced prices for our members.
Adults: 29 CHF instead of 40 CHF
Children: 23 CHF instead of 32 CHF
Aquaparc
Les Caraïbes sur Léman
1807 Le Bouveret (VS)
Tickets are valid for 2 years, for 
both the inside and outside areas.
Les billets sont valables 2 ans, pour 
les espaces intérieurs et extérieurs
L’été approche ! N’oubliez pas que nous vendons des 
billets pour Aquaparc à tarifs préférentiels pour nos 
membres.
Adultes : 29 CHF au lieu de 40 CHF
Enfants : 23 CHF au lieu de 32 CHF
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